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『独逸文学」第47号をお届けします。
本号は、植松健郎先生の古稀とご退職を記念するものです。関西大学の
Germanistikとドイツ語教育の発展に対する植松先生の大きなご功績と寄与に対し
て、ここに心から感謝の念を表したいと思います。
本号には、Passau大学教授のEroms先生の寄稿を含む招待講演原稿2編、ll編
の研究論文、 1編の翻刻・翻訳と3編のマルジナリア、さらには授業紹介1編、学
生たちのドイツ体験エッセイ6編といった具合に、非常に多彩で盛り沢山の内容を
掲載することができました。近年、関西大学のGermanistikとドイツ語教育を取り
巻く環境は厳しさをいっそう増してきた感がありますが、このようなときにこそ、
われわれは研究・教育面で一層の充実を図りたいと思います。そのような文脈にお
いて、 2002年9月の研究発表会が形式と内容を一新させて、しかも多くの現役学部
生たちの参加を得て行えたことは大きな意義がありました。今後も、研究発表会と
本誌をさらに充実させるように積極的に「改新」を進めてきたと思います。
なお、福岡四郎先生もこの3月をもって定年を迎えられご退職なさいます。福岡
先生は本誌を先生の記念号とすることを固辞なさいましたが、 ここに福岡先生のご
功績に対しても心よりの感謝の念を表します。 （福岡先生が来講されルター聖書の比
較の演習をしてくださったことが、本号の編集委員長の研究を大きく方向づけたこ
とを、個人的な話ですが申し添えさせていただきたいと思います｡）
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